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COLl.EGE IIEIGliTS 
Colleae Heights, on hili-top 1.lr, 
With be.uty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
Colleae Heights, with living soul 
And purpose slrong and true. 
Service ever Is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
ColI.ge Heights, thy noble Hre 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and st r ife 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hall thee; 
We shall never (all the • . 
Faller never-live lorever, 
Ho lII Hall! Hail! 
Western Kentucky State College 
Bowling' GI' n. K ntucky 
COMMENCEMENT PROGRAM 
Thursday. fay 28, 1953 7:30 r. M. 
STADIUM 
ProceSlionnl 
Invocation 
Addre .. 
• PROGRAM· 
"Doth Not Wi.dom Cry" 
Reverend Angus N. Gordon 
Pr •. idont Philip Grant David on 
Rog n 
Kay M.son, Soprano 
M.ry Alice Motloy, Acc mp.ni't 
Presenratior. of Ogden Trustees' Medal Herbert Smi,h 
Pre.entation of Gradua'ing Class Do.n F. C. Gd e 
Introduction of Candidates Rogistrar E. H. Canon 
Presenrations of Diplomas Presidont r aull. Garrert 
Pre entation of Commission$ Lt. Col. George H. ibbald 
Lt. Col. Harry G. Potenon 
Audience 
Roverend Aneus N. Gordon 
"College Hoillhts" • Bradley. 
Benediction 
Jean Akin 
Jamo Ary 
Da .. id Cooper 
James Close 
MARSHALS 
Robert Bilyeu 
Bene Anne Dalton 
USHERS 
Doris Glas. cock 
Barbaro Kileore 
Wally Ra,her 
G,o~e Sauer 
Janot Dcnt 
Marian lane 
Robert Green William Pollard , Jr. 
Adana, John Rodn~y 
Allen. Alice Ryerson 
Andel"8On. James W. 
Andrew, Jr .• J . T . 
Anthony, Allen 
ahby. Vemle OOrvtlle 
Atklnaon. Nancy Lee 
nag-bey. Harry FMLnklln 
Baker. John Nelli 
8&.MeLl. Cha.rlea J . 
Ikll . Martha LoulH 
Bennelt.. WIlliam t.. 
nelT)'. J ulian Ellia 
Bird. M&rg-al'Ot Cay 
Bivin. William E . 
8 1aJr, Charlt"a O. 
Bolton. Bernard 
Bridg-.... Nancy 
Bryant. Georgia Sue 
Buchanan. Bobby t.. 
calvert. Delma Freda 
CIU'l'. Belly. Lamb 
CaudeJl, Oalcye Lorene 
Chapman, Don&Jd A . 
Cole, Lawrence Whitney 
COllrelJ, C a.rland C. 
Cre.nahaw, W Illiam P . 
CuIT)'. Joan Marie 
DanJel, Helen 8. 
Davia. Sadie J ewell 
Day. Elmer C. 
Dearing-. Donald 
De.nL, Jo Ann 
Diddle. Mary Jo 
Duncan. Earl 
Durbin, Joseph W. 
Edelen. Clen C. 
Elmer, Robert Anthony 
Emmick. Roy Leigh 
Engler, Lellie D. 
Erskine. I rene Mae 
Evan •• John Urufe 
Fancher, Chelter Ray 
Fields. Richard Ma lcolm 
Ford, Chulea W. 
Fuqua. William R. 
Oarrleon. Dorta Elaine 
Glbeon. Charlea R. 
Creen, Dorothy Allen 
BACHELOR'S DECREE 
Creen. Ruth Farran Polley. J ames T. 
Creen Ruth Wilson Quinn, Luke 
Creen, Wal ler W. kaJney. Dickie Sue 
Cregory, Eula Rice Redford. [rby 1.. 
Crinstead. Vera Marte Reeder. Jr .• Frank E. 
Grow, Nancy C. Reevel. Dorothy Ewing 
Hall. Curr)' Whltaltt Reid, Chari .. A. 
HIU\80n. Oorelha Nell Reneau, Jr .• J oseph Olto 
Hanaon. M&ry Alice Renfrow, Mra. R. 1... 
Hardy. He.len Margaret RJcharcteon. Robl. Stanford 
Hayea,. Brownie RJtter, Patay Clea 
Hedge •• Joan Roge .... Mary Louise 
Heney. Doria Jean Ruuen. James V. 
HolUna, Cheater t... Rutherford. William E. 
Houae, Norman Ray Rutledge. Pearl H . 
Hunler, KJttye M. Schroeder, David A. 
J ackaon, Edward Leon Scott.. Brian 
J ackeon, Marcia Jeanette Sherry, A.nn Cherokee 
J ackson. W IlIIs.m O. Shlelda Bobby Ty 
Jenaen, Annabelle Welt Shive, Ea.rl O. 
J essee, Jo Anne Smith. Dewey Lee 
J ohn.aon. Emma Lou Smith, Richard W ayne 
Kavanaugh. John Marvin Steinberger, Robert J . 
Keown. J r ., J . C. SUckles. James C. 
'-"limoro. Richard E. Stoke .. JOlOph D. 
Lawton, Helen Brtn}C;ley Sulllvan. Charleen Dee 
Lawton. Gene Arthur Talley. Page 
Und y. Ben A. TaUey, Wanda Lene 
Undaey, Dottye Nuc-kole Tarter, Loyd K. 
Uvlnglton. Charlu A. 'rllylor, Mary FranCt-l 
Long. Hoy Reevu Taylor, Sylvia Everetl 
lAIc ... , Oe.rtrude lAtham Tench. Eugene Wllaon 
Lync h, Wl1Ilam Theodore Waggoner, Mary Alison 
Lyale, J enny Ree Walker. Betty 
McCubbin . Carl Ward, William O. 
McIntos h, John S. W ellenman, Nonna 
McWhorter. Charlel E. \Veal, June Berlel 
Martin, Keith \Vheal. James Allen 
AI&rt1n, RJchard C. White, Alma Penick 
Meara, Charlotte Louise Whitmer, Robert J . 
Meyer, James E . Wllkel'8On, Claude M. 
Miller. MlnnJe Pearl William • . Dorothy F . 
Mitchell, Wilma June WlUlama. Warren B. 
CYBannlon,lt!a.rga.rel P lc.kett W IUeon. WarUn Wayne 
Parham, Anna. 1. Wimpy, Abby Jean 
Patterson, Jr .• W ayne A. W infrey. Ma.rela Eileen 
Pedigo, Mary Dean Woodring. Nellie 
Petera. Shella laabel Woodruff, Ray Davll 
PhlUlpa. Grace Earlene Wooton, Delote Cook 
MASTER'S DECREE 
Alexander. J ames E. Hardison, Harlan William .. Clle. Bu.cord 
Young, Erma F. Cochran. Robert C. McClendon. John W. 
Dodson. Mrs. Dorothy C. Sadler. George A. 
Gardner, Paul P., J r. Sublet", Georgia Fuller 
